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ров’я, дієтичної освідомленості, знання зааль-
них питань відносно вітамінів та мінералів – це
частина ромадянсь³ої відповідальності ³ожно-
о за своє здоров’я і здоров’я своїх дітей [1].
Раціон сÀчасної людини не здатен забезпечити
оранізм необхідною йомÀ ³іль³істю вітамінів,
томÀ недостатнє їх споживання ємасовим і по-
стійно діючим фа³тором, що має неативний
вплив на здоров’я, розвито³ та життєздатність
всієїнації[2].Полівітамінніпрепаратитавітамін-
но-мінеральні³омпле³систалиневід’ємнимеле-
ментом сÀчасноо способÀжиття з йоо стреса-
ми, нераціональним харчÀванням, е³олоічни-
мипроблемами[3].Зоднообо³À,відбÀвається
потÀжна попÀляризація обов’яз³овоо профі-
ла³тичноо приймання вітамінів, з іншоо – À
фахових виданнях почастішали випад³и пÀблі-
³ацій про іперчÀтливість до вітамінів, алерічні
реа³ції та можливість передозÀвання вітамінів.
НацьомÀфонізначимоютенденцієюєпідвищен-
ня серед населення Àваи до власноо зовніш-
ньоо вилядÀ та станÀ здоров’я. Бажання до-
повнити свій раціон ³орисними речовинами
відображається ростом об’ємів продажів
вітамінів і дієтичних добаво³ [4]. З іншоо бо³À,
ре³лама необхідності вітамінотерапії часто по-
бÀдована на страхÀ передможливими неатив-
ними наслід³ами відмови від приймання
вітамінів, що обов’яз³ово тяне за собою зни-
ження довіри до та³ої ре³лами в ціломÀ [5].
Мета роботи – вивчення ставлення спожи-
вачів для попÀляризації обов’яз³овоо профі-
ла³тичноо приймання вітамінів та мінералів та
встановлення перева при виборі вітамінноо
лі³арсь³оо засобÀ.
МЕТОДИДОСЛІДЖЕННЯ.ДлявиявленнястрÀ³-
тÀри перева споживачів на рин³À безрецептÀр-
них вітамінно-мінеральних ³омпле³сів бÀла роз-
роблена ан³ета. Опитано статистично достовір-
нÀ³іль³істьреспондентів,зних67%жіно³та33%
чолові³ів. 45%опитанихбÀли ві³омдо 25ро³ів,
восновномÀстÀденти,я³іс³лали31,2%відÀсієї
сÀ³Àпності респондентів. Найбільш представле-
ноюсоціальною рÀпоюбÀлислÀжбовці (33,9%),
даліробітни³и(12,4%),підприємці(9,5 %),домо-
осподар³и (7,4%), пенсіонери (5,6 %).
РЕЗУЛЬТАТИЙОБГОВОРЕННЯ.Більшістьопи-
танихвважаєрівеньдоходівсвоєї сім’ї середнім
(69 % опитаних), низь³ими вважають доходи
своєїсім’ї19%опитаних,10,4%–висо³ими,не
захотіли відповісти на це запитання 1,6% рес-
пондентів. ТомÀможна вважати,що за ендер-
ною, ві³овою та соціальною належністю опитÀ-
ваннязадопомооюан³етиохопилопевнийзріз
населення, достатній для репрезентативності
виснов³ів.
 Важливим є, що 75% опитÀваних в³азали,
що приймали вітамінні препарати протяом ос-
танньоо ро³À. Основною причиною приймання
бÀла профіла³ти³а (84,6%). При виборі препа-
ратÀ50,6%респондентіввіддаютьпереваÀвіта-
мінним лі³арсь³им засобам зарÀбіжноо вироб-
ництва, 41,1 % опитаних вибирають лі³арсь³і
засоби вітчизняноо виробництва, не надають
перева – 8,3% респондентів.
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 12,7% опитаних приймають вітамінні засоби
постійно, 58,9% – періодично, один або ³іль³а
разівнарі³,19%–тіль³изапризначеннямлі³а-
ря, не вважають за потрібне приймати вітаміни
9,4%респондентів.
При виборі вітамінноо засобÀ респондентами
найбільш важливимфа³тором впливÀ, на дÀм³À





Із числа респондентів, я³і приймали вітамінні
лі³арсь³ізасобипротяомостанньооро³À,23%
назвали “ДÀовіт”, 12,9% “МÀльти-табс”, 10 %






















Дуовіт Мульти-табс Вітрум Супрадін Аскорбінова к-та Ревіт Ундевіт Квадевіт
Рис.2.Переваиреспондентіввідносноспоживанняпевнихвітаміннихзасобів.
брендам.Що стосÀється вітчизняних вітамінних
препаратів, то вони займають за попÀлярністю
5,6,7місце (ас³орбінова³ислота,ревіт, ³ваде-
віт,Àндевіт)(рис.2).
ПопÀлярність “ДÀовітÀ” можна пояснити тим,
що це єдиний вітамінно-мінеральний ³омпле³с
на рин³À У³раїни, À я³омÀ виділено вітаміни і
мінерали в о³ремÀ лі³арсь³ÀформÀ.
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Більшість опитаних приймали протяом ро³À
однÀ або дві Àпа³ов³и вітамінних препаратів
(66%), до 5 Àпа³ово³ протяом ро³À споживали
26,5% опитаних, 7,5% – більше 5 Àпа³ово³ (в
даномÀ випад³À йшлося про ас³орбіновÀ ³ислотÀ
(вітамінС)танедороівітчизнянімоновітамінніпре-
парати).Що стосÀється рошовоо вираження
витрат на споживання вітамінів протяом остан-
ньооро³À, то тіль³и 5% з тих, хто приймалиці
препарати, витратилинацебільше50 рнпротя-
омро³À.
За³лючним питанням ан³ети бÀло: “Чи спонÀ-
³ала Вас наша ан³ета задÀматись про не-
обхідність приймання вітамінів і мінералів?”
Особливо ці³авоюдля нас бÀла реа³ція респон-
дентів, я³і не приймали вітамінні засоби протя-
ом останньоо ро³À. 50% респондентів задÀ-
мались про необхідність приймання вітамінів,
але вважають доцільним робити це періодично
або тіль³и за призначенням лі³аря. ДрÀÀ поло-
винÀ опитÀваних наша ан³ета не змÀсила задÀ-
матись про необхідність приймання вітамінів;
більшість опитаних цієї рÀпи не вважає прий-
маннявітаміннихлі³арсь³ихзасобівзапотрібне;
частина – тіль³и за призначенням лі³аря.
ВИСНОВКИ.Майже дві третини проан³етова-
них респондентів позитивно ставляться до не-
обхідності профіла³тичноо приймання вітамін-
нихлі³арсь³ихзасобів;найпопÀлярнішимибрен-
дами є “ДÀовіт”, “МÀльти-табс” і “ВітрÀм“.
Незважаючина те,щоре³лама À засобахмасо-
вої інформації я³фа³тор впливÀ на вибір вітам-
інноо засобÀ знаходиться за значимістю на 4-
мÀ місці, споживачі продемонстрÀвали неÀсві-
домленÀ ними брендозалежність від найбільш
ре³ламованих позицій серед вітамінно-міне-
ральних засобів на вітчизняномÀфармацевтич-
номÀрин³À.ВажливістьвпливÀре³ламинавибір
безрецептÀрних лі³арсь³их засобів та не-
обхідність підвищення соціальної відповідаль-
ності ре³ламодавців намще належить оцінити.
